











     







    1 月 25 日晚，我们终于看到了这部精心策划、精心制作的话剧。 


























































































    在《青春万岁》中没有性格、没有戏。 










    这个戏的表演乏善可陈，其原因便是剧本没有提供哪怕一个性格，只
有一堆概念化的人物，演员只好做无米之炊。 

















    其实，即使是乌托邦时代的青春，也是可以歌颂的，只要你敢于写出
它的荒谬，敢于写出它真实的痛苦。然而，《青春万岁》的制作者还缺乏这种
眼界和勇气。 








到了 redgreentc 和 Rebecca 两位年轻的戏剧专业在校生的质问。 
    不知查明哲先生在执导这两部戏时有什么不同的感想。 
 
